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Résultats significatifs en Normandie
pour l’année 2018
Cyrille Billard
1 Le développement de la recherche archéologique programmée a été fortement soutenu
par la Drac. Ce développement, pour lequel le service régional de l’archéologie joue un
rôle volontairement très incitateur, se décline selon plusieurs axes. Il repose d’une part
sur  une  relation  forte  de  complémentarité  et  de  concertation  entre  la  recherche
programmée  et  la  recherche  préventive  et,  d’autre  part,  sur  une  programmation
scientifique  basée  sur  les  axes  de  recherche  du  conseil  national  de  la  recherche
archéologique,  la  publication  de  bilans  et  en  relation  étroite  avec  les  collectivités
territoriales,  en  premier  lieu  les  conseils  départementaux  (ceux  du  Calvados,  de  la




2 Quatre  opérations  de  prospection-inventaire,  dont  les  résultats  viennent
principalement  nourrir  la  carte  archéologique,  le  traitement  des  plans  locaux
d’urbanisme  et  la  mise  en  place  de  zonages  archéologiques,  ont  été  réalisées :
notamment, prospection aérienne du département de l’Eure, prospections sur le canton
du Molay-Littry et en forêt de Gouffern.
3 Des études et des prospections ont également eu lieu sur des thématiques très variées :
topographie historique sur le secteur d’Évreux et du Val-d’Iton, programme ATP sur
l’exploitation  et  la  diffusion  de  la  craie  en  vallée  de  Seine,  programme  sur  les
installations carcérales à Gaillon.
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Opérations de terrain programmées
4 Cinquante  et  une  opérations  de  terrain  ou  d’étude  étaient  programmées,  se
répartissant  entre  les  cinq  départements  et  concernant  toutes  les  périodes,  de  la
Préhistoire ancienne à la période contemporaine. Les sites interrogés sont souvent des
éléments  majeurs  du  patrimoine  normand.  Le  choix  des  projets  privilégie  des
thématiques non couvertes par l’archéologie préventive, mais également la prise en
charge  de  la  fouille  de  sites  menacés  de  destruction  par  les  effets  de  l’érosion  du
littoral. Leur étude devait ainsi compléter les acquis précédents (la plupart des projets
sont pluriannuels) tant sur le plan de la méthodologie que sur celui des connaissances.
Parmi  les  principaux  dossiers,  on  évoquera  la  poursuite  des  recherches  sur  le  site
préhistorique du Rozel dans la Manche, qui constitue un conservatoire palethnologique
exceptionnel d’informations sur la constitution des groupes humains du Paléolithique
moyen (il recèle la quasi-totalité des empreintes de pas néandertaliennes connues en
Eurasie) et subit les effets de l’érosion du littoral.
5 La fouille  du site  d’Eu « Bois  l’Abbé »  s’est  poursuivie  en partie  sous la  forme d’un
programme collectif de recherche pour mener à leur terme les études préalables à une
publication monographique.
6 L’année 2018 a également vu la poursuite du projet collectif de recherche consacré à
l’inventaire et à l’étude des vestiges archéologiques de la Seconde Guerre mondiale,
préalable indispensable à la gestion et à l’étude scientifique de ce matériau historique
fondamental pour la région.
7 Dans le  Calvados,  la  poursuite  de la  fouille  de l’éperon de Basly  a  mis  en évidence
l’architecture très particulière de l’enceinte défensive mise en place au Néolithique et
son évolution au travers d’une approche diachronique. Dans l’Orne, les recherches de
terrain  sur  l’enceinte  néolithique de  Goulet et  ses  exceptionnels  bâtiments  se  sont
achevées par une campagne de sondages extensifs. Ils se prolongent sur le site voisin de
Moulins-sur-Orne/Argentan, vaste enceinte d’une quinzaine d’hectares située le long
de l’Orne.
8 Les fouilles subaquatiques connaissent des résultats significatifs  dans l’Eure,  avec la
remarquable fouille par une équipe bénévole des aménagements liés à une pêcherie
antique dans la rivière Epte, à Guerny, et les prospections menées dans le secteur du
Vaudreuil.
9 Plusieurs  fouilles  achevées  font  désormais  l’objet  d’études  qui  permettront  la
publication des résultats des investigations de terrain. Dans le Calvados, cette année a
vu l’achèvement des études de l’espace du forum antique de Vieux qui mèneront à la
publication des résultats, et les études conduites sur le site de hauteur du Mont Castel à
Port-en-Bessin apportent  un  éclairage  majeur  sur  ce  camp  militaire  romain
longuement occupé aux périodes antérieures. Dans l’Eure, c’est la léproserie médiévale
d’Aizier qui devrait prochainement faire l’objet d’une publication. En Seine-Maritime,
les études métallurgiques se poursuivent sur les matériaux prélevés lors de la fouille
des premiers hauts-fourneaux, datés du XVIe s., à Compainville (publication prochaine).
10 Notre connaissance du château de Caen a fait des progrès très significatifs grâce à la
conjonction d’opérations préventives (fouilles et sondages aux abords, notamment sur
l’emprise de la future station du tramway) et programmées. Ainsi l’étude des vestiges
du  Vieux  Palais  ducal  au  sein  du  château  de  Caen,  issus  de  la  fouille  du  doyen
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De Boüard, a été menée dans le cadre du schéma directeur du château. Cette émulation
a abouti à la décision de lancer un PCR sur cet édifice, sous la direction du professeur
L. Bourgeois. Dans l’est de la région le château du Neubourg a connu une campagne de
sondages  menée  par  F. Briand  dans  le  cadre  de  travaux  de  restauration MH  et
A. Painchault  a  poursuivi  ses  travaux  de  recherche  programmée  sur  le  château  de
Maulévrier-Sainte-Gertrude.
11 Les  opérations  sur  les  édifices  religieux  ont  connu  un  développement  important,
notamment dans le  département de l’Eure,  grâce aux travaux de N. Wasylyszyn qui
consistent à dater les premières phases de construction des églises rurales grâce à des
prélèvements  de  charbons  dans  les  mortiers  (Nassandres-sur-Risle,  La Trinité-de-
Thouberville). Des études ou sondages ont également été conduites sur les églises de
Ménerval,  Deux-Jumeaux,  Yquelon,  Étienville  et  Monthuchon,  ainsi  que  sur  la
cathédrale de Coutances et  l’abbaye de Longues-sur-Mer.  L’étude du dispositif  des
pots  acoustiques de l’église  de Montivilliers a  par  ailleurs  été  menée à  son terme.
Enfin, J.-B. Vincent poursuit son étude des établissements monastiques au travers de
celle du prieuré de Mézidon-Canon tandis qu’une nouvelle dynamique a été lancée par
la Région autour de la valorisation de l’abbaye d’Ardenne.
12 Dans  le  cadre  de  travaux  liés  à  accessibilité  des  personnes  à  mobilité  réduite,  une
intervention à l’intérieur de la cathédrale de Bayeux (propriété de l’État) a permis la
découverte  d’un  exceptionnel  sarcophage  portant  de  nombreuses  inscriptions
médiévales.  Enfin,  au  Mont-Saint-Michel,  les  archéologues  accompagnent  le
programme consistant en la restauration des façades de la Merveille dans le cadre de
travaux  menés  par  le  Centre  des  Monuments  Nationaux  sous  le  contrôle  de  la
conservation régionale des monuments historiques de la Drac.
13 Les  opérations  conduites  sur  des  sites  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  qui  jusqu’à
présent ne donnaient pas lieu à un contrôle de l’État, sont maintenant suivies par le
SRA et donnent lieu à des autorisations. Quatre opérations ont ainsi eu lieu en 2018 :
l’une sur le terrain de l’opération Cobra sur la commune de Hébécrevon (aujourd’hui
Thèreval) dirigée par un chercheur britannique, la deuxième à Moon-sur-Elle, dirigée
par  une  équipe  universitaire  canadienne,  la  troisième par  un bénévole  en  forêt  de
Lyons, et la quatrième sur la plage du « Puys » à Dieppe, par une association.
14 Soulignons l’importance des programmes collectifs en Normandie, dispositif précieux
permettant  une  approche  collective  et  pluridisciplinaire  des  grandes  thématiques
régionales : Paléolithique, Antiquité, céramiques médiévales, céramiques de raffinage
du sucre, métallurgie et hydraulique en Pays de Bray, Seconde Guerre mondiale.
15 La  fin  de  l’année 2018  voit  enfin  la  concrétisation  de  projets  d’étude  autour  de
Lillebonne et de l’abbaye de Jumièges. Il s’agit pour ces deux cas d’accompagner des
projets  de  valorisation  pluriannuels  d’envergure  portés  par  les  collectivités
territoriales  compétentes,  garantissant  la  qualité  et  l’intégration  des  recherches  en
cours ou à mener.
 
Archéologie préventive
16 Dans le cadre de son rôle d’expert du patrimoine archéologique et de sa conservation,
le service régional de l’archéologie examine les dossiers de projets d’aménagement, afin
d’estimer  si  ces  derniers  doivent  faire  l’objet,  préalablement  à  leur  réalisation,
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d’opérations d’archéologie préventive. Ces opérations visent à sauvegarder par l’étude
les éléments de ce patrimoine amenés à être irrémédiablement détruits par les travaux
publics ou privés concourant à l’aménagement.
17 L’année 2018  a  été  une  année  de  forte  activité  de  fouille :  47 fouilles  préventives
(contre 36 en 2017). Malgré la réduction de l’emprise des nouvelles zones d’activité, ce
sont  encore  majoritairement  les  espaces  ruraux  en  périphérie  des  agglomérations
actuelles  qui  sont  affectés  par  l’artificialisation  des  terres.  De  ce  fait,  l’archéologie
préventive  documente  en  grande  partie  l’évolution  de  ces  espaces,  depuis  la
progressive création des terroirs, au Néolithique et à l’âge du Bronze, jusqu’à l’époque
contemporaine. Une part importante des fouilles, en particulier dans la Plaine de Caen
et dans le Pays de Caux, a concerné des établissements ruraux de l’âge du Fer et de
l’Antiquité romaine. Par ordre chronologique, on citera les chantiers majeurs :
18 Par ordre chronologique, on citera les chantiers majeurs.
 
Néolithique
19 Dans l’environnement proche du site de Colombelles, qui avait livré les plus anciennes
traces de la colonisation agricole en Normandie, la fouille préventive de « Lazzaro 3 » a
livré un grand nombre de fosses de la culture de Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain,
dont les multiples découvertes dans la Plaine de Caen amènent à s’interroger sur une
rapide colonisation agricole aboutissant à des densités de population remarquables. Il
en est de même sur le site de Rosel (14) rue des Canadiens.
 
Âge du Bronze
20 Sur  le  même site de  « Lazzaro 3 »  à  Colombelles  et  celui  de  Sannerville,  avenue de
Lirose,  de  grandes  nécropoles  d’enclos  circulaires  ont  été  fouillées  sur  de  grandes
surfaces, documentant un phénomène plutôt rare dans la région. À Colombelles, ces
monuments sont directement associés à un enclos d’habitat. À Sannerville, les tombes
en coffres renvoient à la culture des Tumulus armoricains, dont l’extension orientale au
début de l’âge du Bronze couvre maintenant la Plaine de Caen.
 
Âge du Fer
21 L’année 2018 est  également une année riche pour l’étude des  occupations rurales  à
cette  période.  Les  fouilles  montrent  une  diversité  de  contextes,  qui  enrichit  notre
perception de la  hiérarchie  des  sites  dans l’organisation territoriale.  À  Cambes-en-
Plaine « Le Clos de l’Avenue » et Creully « Le Clos de l’Epinette 2 », la fouille montre
des espaces occupés sur des surfaces importantes qui dépassent l’image de fermes et
s’apparentent  à  des  agglomérations.  Les  fouilles  de  ce  type  de  sites  s’attachent
également  à  étudier  l’insertion  des  installations  agricoles  et  des  habitats  dans  un
maillage  territorial  plus  vaste,  analysé  généralement  à  l’échelle  de  plusieurs
communes : ce fut le cas notamment pour les opérations d’Escoville « Le Domaine du
Parc »,  de  Blainville  « Zac  Terre  d’Avenir »,  de  Heudebouville « Ecoparc 3 »,  de
Merville-Franceville « Les Hauts du Colombier », de Grentheville « route de Soliers »,
de Cairon-Rosel « rue de Rots » ou de Val-de-Reuil « La Voie de l’Orée, Le Suret ».
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Antiquité
22 L’année 2018 a été marquée par deux fouilles remarquables : à Vire-Normandie, une
villa dotée de bains exceptionnellement bien conservés,  sur une emprise de près de
11 ha dans le bocage virois (Calvados), qui a permis d’obtenir un rare plan complet d’un
de  ces  grands  domaines  agricoles ;  à  Petit-Caux,  un  grand  établissement  rural  à
vocation spécialisée, très certainement tourné vers la transformation de poissons de
mer, situé près de la côte en Seine-Maritime. Les zonages établis ces cinq dernières
années sur les agglomérations antiques de la périphérie de Rouen dans un rayon de 15 à
20 km, continuent de porter leurs fruits avec plusieurs opérations. La découverte par
prospection  géophysique  d’un  édifice  monumental  dans  le  cadre  d’un  diagnostic
préventif sur le complexe sportif de Saint-Pierre-de-Varengeville consolide ainsi le
statut singulier de son agglomération antique.
 
Moyen Âge et période Moderne
23 En zone rurale, la fouille du site complexe du haut Moyen Âge d’Audrieu « écoquartier
cœur de bourg» s’est achevée. D’autres opérations se sont déroulées dans différents
contextes :  Saint-Wandrille-Rançon « abbaye  de  Fontenelle »,  Truttemer-le-Petit
« aménagement  routier  RD 524 »,  Pacy-sur-Eure « rue  du  Château »  et,  en  Pays  de
Caux, un manoir du XVIe s.
24 L’activité a été soutenue à Rouen et à Évreux dans le cadre de la rénovation des centres-
villes. À Rouen, les diagnostics liés au projet « Cœur de Métropole » (place du Vieux-
Marché, place Martin-Luther-King, église Saint-Godard) ont donné lieu à des fouilles
sur  trois  cimetières  paroissiaux  médiévaux  et  modernes,  thématique  encore  peu
abordée à  l’échelle  nationale  et  pour  laquelle  la  France accuse  un léger  retard par
rapport  à  ses  voisins  européens.  Le  creusement  d’une  vingtaine  de  containers  de
recyclage enterrés disséminés sur l’ensemble du centre-ville a également été l’occasion
d’une  surveillance  active  afin  de  compléter  les  observations  anciennes.  Elle  a
notamment  permis  la  mise  au  jour  d’un  petit  tronçon  de  la  porte  Bouvreuil  à
l’intersection  du  mur  de  défense  du  château  de  Philippe  Auguste.  Ce  projet  est
complété  par  une surveillance des  réseaux,  permettant  un calage des  substructions
médiévales et modernes de la ville et l’observation, par endroits, de leur très bon état
de conservation, et affleurant sous la surface.
25 Toujours à Rouen, l’année a également été marquée par le démarrage de la fouille à
l’aître  Saint-Maclou dans  le  cadre  de  la  rénovation  de  l’édifice  par  les  Monuments
Historiques.  L’opération  a  consisté,  en  concertation  étroite  avec  le  service  des
Monuments Historiques et l’architecte du projet, en l’étude des niveaux archéologiques
inévitablement menacés par les travaux. Les investigations volontairement limitées au
strict  nécessaire,  ont  néanmoins  permis  d’observer  la  limite  sud du cimetière,  plus
méridionale que l’on ne le pensait, le relevé d’inscriptions ou graffitis enfantins sur l’un
des  murs  occidentaux  du  premier  étage  de  l’aide  ouest,  possiblement  en  lien  avec
l’activité scolaire de l’aître au XIXe s.
26 À Évreux, l’aménagement de la place Sepmanville et du centre-ville a été poursuivi et
entre dans sa phase travaux avec une reconstruction partielle des fortifications de la
fin du Moyen Âge et du bief de l’Iton. À Alençon « place de la Madeleine », des travaux
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de réaménagement du centre-ville ont donné lieu à la mise au jour d’une importante
nécropole urbaine.
27 Au Mont-Saint-Michel, les fouilles liées au renouvellement du réseau de voiries et une
intervention  dans  la  Merveille  « chambre  du  Suisse »,  apporte  de  nouvelles
informations sur ce site prestigieux.
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